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荒 木 賞 松
Ueber die aprioristische Verteilung opsonischer 
Substanzen in verschiedenen normalen 
Organen bzw. Geweben. 
XVII. Mitteilung: Priifung uber die Blutgefasse. 
Von 
Dr. Matsumi Araki 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
Ueber die Blutgef旨ぉefielen die Versuchsergebnisse wie in folgenden Tabellen angegeben 
Tabelle I. 
Die die normale Phagozytose von Staphylococcus pyogenes aureus beeinflussende Wirkung 
der nativen und der abgekochten Extrakte der Arterienwand sowie ihrer 
Endothehchicht ; u. z. bei normalen Kaninchen. 
Koe伍zientl1 der Phagozytose bei der 
Menge der 















I) Dabei wurde das Phagozytat ohne Mitwi出 mgder zu priifenden Ingredientien als I, 0 gesetzt. 
Tabelle I. 
Die die normale Phagozytose von Sta-phylococcus pyogenes aureus beein日ussendeWirkung 
der nativen und <ler abgekochten Extrakte der Venenwand normaler Kaninchen. 




1) Wie bei Tabelle I. 
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Ergebnisse. 
1) Die Arterienwand, insbesondere ihre Endothelschicht wies eine ansehnliche Menge 
Opsonine auf; und zwar mil einem ma>.imalen Opsoninindex von ],212. 
2) Gegeniiber der Arterienwand war der Opsoningehalt in der Venenwand ein deutlich 
kleinerer ; uふ miteinem Koeffizienl von 1,118. 
3) Die halbstiindige Abkochung der Extrakte der Gefasse b"i 100°C beraubte sie ihrer 




















































































37. 7 I 61.4 
40.7 I 65.7 
36.3 I 59.6 















第 S霊長 健常静脈生浸出液各使用量＝於ケル喰菌作用 （第2園参照） （家兎3頭平均）
健常静脈｜ 白血球 200
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第 5表 健常動脈内皮生浸出液各使用量＝於ケル喰菌作用 （第3岡参照） （家兎3頭平均）
健常動脈内皮 白血球 200 f~司計上 I 喰（白血球首1佃ヱ率） 食蝿菌JI,喰水重軽苗ュヲ傘基於準ケJル喰 ト
生浅間液量（路） 喰 菌 子 於ケル菌数 セ 比
0.1 24.3 43.0 67.3 0.2150 1.141 
0.2 26.7 45.7 72.4 0.2285 1.212 
0.3 23.3 38.3 61.6 O.Hl15 1.016 
食膿水 23.0 37.7 60.7 0.1885 1.000 
Ms表 健常勤脈内皮煮浸出液各使用量＝於ケル喰菌作用 （第3圃参照） （家兎3頭卒均）
健常勤脹帥i 白血球 200 側計上 喰 菌 率 食型喰水傘首ユヲ於寧基準} ケル（長血球100.=.) 喰酋 ト~：浸出液量（施） 喰 菌 子 ケル菌数 セル 比
O.l 22.7 37.0 59.7 0.1850 0.981 
0.2 23.7 38.3 62.0 0.1915 1.016 
0.:3 21.7 36.3 58.0 0.1815 0.963 
食聾＊ 23.0 37.7 60.7 0.1885 1.000 





菌 o.s 喰 o.s菌
率 正事
O.I 0.2 O.J O./ O.l O.J 
→ 浸出液量（路） → 浸出液讃；（ifi)




















4) 以上ノ事寅ニ操レパ内皮細胞或ハソレニ接シタル組織ハ一般.＝.Lオプソ ι ン1含量犬ナル
モノト考ヘラyレ。
